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1ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON
ASSET (ROA), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin,
Return On asset, dan Return On Equity terhadap Harga Saham pada perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-
2015. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Makanan dan Minuman
periode 2011-2015. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive
sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu.
Data diperoleh berdasarkan publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX) periode
2011-2015. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 14 perusahaan
sehingga diperoleh data 70 data dan diolah menjadi 63 data. Metode analisis
penelitian yang digunakan dengan analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t.
Hasil temuan menunjukkan bahwa secara simultan variabel ROE, ROA,
dan NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial ROE
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan NPM dan ROA tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Pada variabel ROE, ROA, dan
NPM mampu menjelaskan harga saham sebesar 35,7% dan sisanya 64,3%.
Kata Kunci: Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin
(NPM), Harga Saham
ABSTRACT
This study aimed to analyze the influence of net profit margin, return on
assets, and return on equity on stock price on Food and Beverage listed in
Indonesia Stock Exchange 2011-2015 period. The population in this study is the
Food and Drink 2011-2015. Mechanical sample selection using purposive
sampling that the sample selection technique based on certain characteristics.
Data obtained by the publication of Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2015.
The number of samples that meet the criteria of a total of 14 companies to obtain
the data 70 data and processed into 63 data. The method of analysis used in this
study with multiple linear regression analysis, F test and t test.
The findings indicate that simultaneous ROE, ROA and NPM significant
effect on stock prices. Partially ROE have significant effect on stock prices, while
NPM and ROA no significant effect on stock prices. On the ROE, ROA and NPM
is able to explain the share price of 35,7% and the remaining 64,3%.
Keywords : Return On Equity, Return On Asset, Net Profit Margin, Stock Price.
21. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Kebutuhan masyarakat untuk berinvestasi, perkembangan
industri yang semakin dinamis, serta pembenahan sektor ekonomi
seakan menjadi mata rantai yang harus di koneksikan oleh pemerintah
Indonesia. Pasar Modal setidaknya bisa di andalkan untuk menyatakan
ketiga isu tersebut, mengingat Pasar Modal merupakan media yang
mempertemukan investor dan industri. Menawarkan alternatif
pembiayaan yang relatif terjangkau dengan investasi jangka pendek
maupun jangka panjang, Pasar Modal membuka kesempatan bagi
investor dari kalangan masyarakat yang sering menghadapi masalah
pada aspek permodalan. Lebih dari itu, secara praktis Pasar Modal
menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah sebagai leading
indicator bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
Dengan informasi laporan keuangan perusahaan tersebut dan
pentingnya informasi rasio-rasio keuanagn perusahaan, maka investor
akan memperoleh data NPM, ROA, dan ROE. Penggunaan indikator
tersebut akan mempermudah investor di dalam melakukan penilaian
kinerja perusahaan di dalam membuat suatu kebijakan sebelum
melakukan investasi pada perusahaan tersebut.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu,
berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas peneliti
mencoba untuk meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan mengambil judul “ANALISIS
PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON ASSET
(ROA), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA
SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BEI”.
3b. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis apakah variabel Net Profit Margin
berpengaruh siginifikan terhadap Harga Saham.
2. Untuk menganalisis apakah variabel Return On Asset berpengaruh
sigmifikan terhadap Harga Saham.
3. Untuk menganalisis apakah variabel Return On Equity
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
4. Untuk menganalisis apakah variabel Net Profit Margin, Return On
Asset, dan Return On Equity berpengaruh signifikan secara
bersamaan terhadap Harga Saham.
c. Harga Saham
Menurut Fred dan Copeland (1999 : 166) saham merupakan
tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya
(berapapun porsinya atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang
menerbitkan kertas (saham) tersebut.
Menurut (Widoatmojo, 2005) definisi Harga Saham dapat di
bedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Harga Nominal
4Harga nominal merupakan nilai yang tertera pada lembaran
surat saham yang besarnya di tentukan dalam anggaran dasar
perusahaan.
b. Harga Perdana
Harga perdana ini merupakan pada waktu harga saham tersebut
di catat di bursa efek.
c. Harga Pasar
Harga pasar ini merupakan harga yang di tetapkan di bursa efek
(stock exchange) bagi saham perusahaan publik, atau estimasi
harga untuk perusahaan yang tidak memiliki saham.
Harga saham dapat dipengaruhi oleh variabel tertentu, seperti
Net Profit Margin, Return On Asset, dan Return On Equity. Berikut
adalah penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut:
1. Menurut Alexandri (2008:200) Net Profit Margin (NPM)
adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah
dipotong pajak. Secara sistematis Net Profit Margin dapat di
rumuskan sebagai berikut:
2. Menurut Stoner dan Sirait (1994) Return On Asset (ROA)
adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan
aktiva untuk mengukur tingkat pengambilan investasi total.
5Secara sistematis Return On Asset dapat di rumuskan sebagai
berikut:
3. Return On Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur
pengembalian absolute yang akan di berikan perusahaan kepada
para pemegang saham. Secara sistematis Return On Equity
dapat dirumuskan sebagai berikut:
2. METODE PENELITIAN
Gambar Kerangka Pemikiran
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan rumusan
hipotesis atau eksperimen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan









6perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dari tahun 2011-2015. Dengan menggunakan variabel-variabel yang terdiri
dari variabel terikat (dependent variabel) yaitu Harga Saham dan variabel
bebas (independent variabel) yaitu Net Profit Margin (NPM), Return On
Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). Teknik yang digunakan dalam
pengambilan sampel penelitian tersebut adalah Purposive Sampling.
Dalam penelitian kali ini sampel yang digunakan adalah 14 Perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015 (5
tahun) sehingga di peroleh data sebanyak 70 data dan data yang dapat
diolah menjadi 63 data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan selama 5 tahun dari 2011-
2015 yang disediakan oleh IDX (Indonesia Stock Exchange). Metode
analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Linear Berganda dan Uji
F, dan Uji t.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah diujikan maka hasil penelitiannya
adalah sebagai berikut:
a. Hasil perhitungan Uji F diperoleh nilai Fhitung = 10,918 dan sig =
0,000a. Maka Ho ditolak, artinya variabel NPM (X1), ROA (X2), dan
ROE (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap
Harga Saham (Y) pada perusahaan Makanan dan Minuman yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
7b. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel NPM mempunyai
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil
perhitungan diperoleh nilai thitung = -0,774 dan sig = 0,442. Maka Ho
diterima, artinya NPM (X1) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap harga saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
c. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel ROA mempunyai
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil
perhitungan diperoleh nilai thitung = 4,856 dan sig = 0,000 . Maka Ho
diterima, artinya ROA (X2) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap harga saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
d. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel ROE mempunyai
pengaruh negarif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil
perhitungan diperoleh nilai thitung = -4,337 dan sig = 0,000. Maka Ho
ditolak, artinya ROE (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
e. Hasil analisis koefisien determinasi R2 sebesar 0,357. Hal ini berarti
35.7% menunjukkan bahwa variasi dari harga saham dapat dijelaskan
oleh variabel NPM (X1), ROA (X2), dan ROE (X3), sedangkan sisanya




1. NPM mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
2. ROA mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
3. ROE mempunyai pengaruh negarif dan signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
b. Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Makanan dan
Minuman sebagai objek penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu
Net Profit Margin, Return On Asset, dan Return On Equity.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 sampel.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum bisa mewakili
semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
c. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:
91. Formulasi yang tepat dari NPM, ROA, dan ROE secara bersama-
sama mampu menaikkan harga saham dengan signifikan (35.7%)
sehingga ada baiknya perusahaan mampu menjaga keseimbangan
ketiganya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan periode pengamatan
yang lebih lama sehingga memberikan kemungkinan yang lebih
besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya dan memberikan
hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel
penelitian lebih banyak sehingga memberikan kemungkinan lebih
besar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan
penelitian dengan menambahkan periode dan variabel
independennya bagi yang ingin menggunakan judul yang sama
karena masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi harga
saham.
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